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ние таким тонким инструментом может повысить интерес к стране 
и повысить мировой спрос на товары ее производства.
Исследования креативного агентства Korea Creative Content 
Agency доказали, что успех корейского шоу-бизнеса ведет за собой 
бум продаж товаров «креативной индустрии» —  это косметика, 
электроника и др. Исследователи подсчитали, что рост экспорта 
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В современных геополитических условиях нестабильность транс-
формирующейся системы международных отношений с ее вызовами 
и угрозами ставит перед государствами вопрос обеспечения безопас-
ности и развития военно-политической интеграции.
Структурой, в рамках которой рассматриваются вопросы обеспе-
чения безопасности в Евразийском регионе, является Организация 
договора о коллективной безопасности. Создавая ОДКБ, страны-
участницы рассчитывали не только на то, что она станет системой 
безопасности для входящих в нее стран, но и возьмет на себя роль 
катализатора интеграционных процессов. Организация занимается 
противодействием традиционным и новым угрозам на базе создания 
военного союза и кооперирования военных сил и инфраструктур 
государств-участниц [1].
Организация за период ее существования достигла определенных 
успехов: была сформирована разветвленная правовая база, разра-
ботана общая оборонная политика и стратегия военного сотрудни-
чества. Нельзя не согласиться с тем, что ОДКБ накопила заметный 
политический потенциал, позволяющий странам-участницам сохра-
нять общее военно-стратегическое пространство, подкрепленное 
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механизмами обеспечения вооруженных сил союзников современной 
военной техники. Совместная подготовка кадрового состава и коа-
лиционных сил обеспечивается регулярным проведением учений [1, 
с. 36–38; 2, с. 203]. У организации существуют совместные военные 
силы. Были созданы на постоянной основе Коллективные миротвор-
ческие силы, которые могут осуществлять миротворческие операции, 
если на это будет соответствующий мандат Совета Безопасности 
ООН. Успехом стало принятие акта, который разрешает размещение 
баз ОДКБ на территории иных государств при совместном решении 
стран-участниц [3; 4, с. 10–14].
Однако такие успехи в развитии военно-политического интег-
рационного взаимодействия омрачаются и множеством проблем, 
которые могут отразиться на перспективах развития организации. 
На данный момент военное присутствие ОДКБ фактически бази-
руется лишь на территории государств-участников. Организация 
обладает значительным миротворческим потенциалом, но ее роль 
в конфликтном урегулировании в регионе пока достаточно пассивна. 
Так, страны-участницы могли бы предотвратить конфликт в Оше, 
введя миротворческий контингент в Киргизию, действуя при этом 
согласно пакету документов, принятых в 2007 г. [5]. Организация 
пытается укреплять и налаживать отношения с другими военно-ин-
теграционными объединениями, но на деле государства-участники 
предпочитают двустороннее сотрудничество. Кроме этого, НАТО 
расширяет свое военно-политическое присутствие путем активной 
интеграционной деятельности по налаживанию отношений с отдель-
ными членами ОДКБ [6, с. 99]. ОДКБ нацелена на взаимодействие, 
и теоретически конфронтация двух военно-политических блоков 
не должна перерасти в конфликт, но стратегия относительно стран 
Центральной Азии, которая существует в Вашингтоне, должна на-
сторожить членов ОДКБ [7, с. 63].
Таким образом, несмотря на существование некоторых противо-
речий между странами-участницами, организации удалось достичь 
значительных успехов в военно-политической интеграции в рамках 
Евразийского региона. ОДКБ, сохраняя и развивая уникальные функ-
ции обеспечения безопасности, может стать одним из главных эле-
ментов системы коллективной безопасности Евразийского региона.
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